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ITTNGKASAN
ANIS RACrIlvrAwATt. F1.2.c,098.093. 2003. pengaruh Jarak Tanam dan Aras
Pemupukan Nitrogen terhadap Pertumbuhan dan produksi Bahan Kering Hijauan
sorgum (sarghum hicolar (L) Maench), (pembimbing : nnNsbrfrus
SUKAMTO dan SUSILO BUDIVANTO)
Penelit'ian i i bertuiuan r"rntuk mengetahui pengaruh jarak tanann dan pupuk
nitrogen terhadap pertumbuhan clan prochrksi ba-iran kering tu1u,,* sorgl*.
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Peternakan Univeriitas
Diponegoro pada bulan November 2001 sampai bulan Januari ZAAZ.
Penelitian dis'sun-dengan menggunakan renc&ngan acak. kelompok (RAK)
pola faktorial 4 x 3 dengan 3 kelompok ulangan. 
-Faktor 
pertama-yaitu Sarat<tanarn ('f) dengan 4 taraf yaitu 25 x 20 cm (Jr), zs x 30 cm (,r2), ?5 x 40 cm (.r3)
dan ?5 x 50 cm (J+), Faktor kedua adalah aras pemuputan niirogen (N) denlan r
laraf vaitu sebesar 90.kgN/ha (N1), 135 kg N/ha o{r) dan lfo t!i{ihu-cNri.Variabel yang diamati yaitu iumlah daun, iinggi tanaman, aerial 6naman'danproduksi bahan kering' Data yang didapat diolah secara statistik dengan anafisis
ragam dan dilanjutkan dengan Uji Wilayah Ganda Duncan.
Hasil penelitian menunjulikan bahwa terdapat interaksi antara jarak tanam
dan dosis pupuk (P<0.0i) terhadap roduksi bahan kenng. perlakuan-dosis pupuk
tidak rnempengaruhi (P0,05) lerharJap semua parameler. perlakuan jarak ianam
1*y1 mempengaruhi produksi bahan Lering (p<0,01) tetapi tidak memp.ng*,hi
(P>0,05) terhadap parameter yang lain. Prociuksi bahan kering terbaik di"Jtrpat
dari perlakuan J1Nr. dengan menghasilkan procluksi bahan kering sebanyak
1282,45 g per satuan luas.
Kata kunci : sorgum> pupuk nitrogen, jarak tanam dan produksi bahan kering.
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